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Zásady pro vypracování:
1. Shrňte nejnovější poznatky z oblasti benchmarkingu a odpadového hospodářství.
2. Analyzujte současný stav odpadového hospodářství ve společnosti TS - Technické služby, a.s.
Jablunkov.
3. Proveďte benchmarking služeb odpadového hospodářství s dalšími společnostmi.
4. Navrhněte a vyhodnoťte možná zlepšení odpadového hospodářství ve zkoumané společnosti.
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